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Señores miembros del jurado: 
De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Calidad del 
servicio en el Centro Emergencia Mujer (CEM) y vulnerabilidad frente a la 
violencia sexual de adolescentes,  Chincha Alta-Ica, 2018”, elaborada con el 
propósito de obtener el Grado Académico de Maestra en Gestión Pública. 
En el presente informe se da a conocer sobre la relación existente entre 
calidad del servicio en el Centro Emergencia  Mujer y vulnerabilidad frente a 
la violencia sexual en adolescentes. La información se estructuró en siete 
capítulos teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido por la 
universidad. En el primer capítulo, se expuso la introducción. En el segundo, 
se presentó el marco metodológico. En el tercero, se mostraron los 
resultados. En el cuarto, se abordó la discusión de los resultados. En el 
quinto, se precisaron las conclusiones. En el sexto, se adjuntaron las 
recomendaciones planteadas, luego del análisis de los datos de las variables 
en estudio. Finalmente en el séptimo capítulo, se presentaron las referencias 
bibliográficas y anexos de la presente investigación. 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por 
la escuela, presento ante ustedes el informe final de investigación para su 
revisión evaluación y aprobación. 
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La presente tesis tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre calidad 
del servicio en el Centro Emergencia Mujer (CEM) y vulnerabilidad frente a la 
violencia sexual en  adolescentes de  Chincha Alta-Ica, en el año 2018. 
 
En el presente estudio es cuantitativo de acuerdo al tipo de investigación es no 
experimental y en forma pertinente se ha eligió el diseño descriptivo correlacional. La 
población y la muestra de estudio, en este trabajo de investigación estuvo 
compuesta por 50 adolescentes, Chincha Alta-Ica, 2018 elegidos a través de la 
técnica del muestreo censal. Se han elaborado dos cuestionarios para recoger 
información.  
 
En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar que 
existe relación inversa entre calidad del servicio en el Centro Emergencia Mujer 
(CEM) y vulnerabilidad frente a la violencia sexual en  adolescentes de  Chincha 
Alta-Ica, en el año 2018. Esto se refleja en el coeficiente de correlación Rho 
Spearman de r = -0,936 y un nivel de significancia de 0,000 menor a la región critica 
0,05.    
 
. 
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This thesis aims to determine the relationship between quality of the service in the 
Emergency Center for Women (CEM) and vulnerability to sexual violence in 
adolescents of Chincha Alta-Ica, in 2018. 
 
In the present study it is quantitative according to the type of research it is non-
experimental and in a pertinent way the correlational descriptive design has been 
chosen. The population and the study sample, in this research work was 
composed of 50 adolescents, Chincha Alta-Ica, 2018 chosen through the census 
sampling technique. Two questionnaires have been developed to collect 
information. 
 
Based on the data collected in the research, it has been determined that there is 
an inverse relationship between quality of service in the Emergency Center for 
Women (CEM) and vulnerability to sexual violence in adolescents in Chincha Alta-
Ica, in 2018. It is reflected in the Rho Spearman correlation coefficient of r = -0.936 
and a level of significance of 0.000 less than the critical region 0.05. 
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